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La Vitxeta: deu anys de companyia 
' A més de converb'r el Barbina en un cabaret La Vketa reposa& El Tarfufde MolPre. 
Tots coneixem algú que s'enut- tuals. ja en trobar-se al calendari la data Petd vet aquí que, sovint, ens 
que assenyala un aniversari. agrada complicar-nos la vida 
Generalment es tracta &aquells o Aquest és el cas duna colla que 
aquelles que s'esgarrifen de pen- no en tC prou amb les vuit o més 
sar com passa el temps; el seu hores de caixa, ddio, despatx, para- 
temps de vida, altrament dit edat da, casa, Mbrica, classes, carrete 
Davant d'un anivemri tenim, n.., i s'entesta a dedicar deu anys 
almenys, dues opcions: ignorar-10 de vida a fer teatre Primera com- 
i confiar quearnia-parents-i-cone plicaci6: ferteatx. Segona: no dei- 
guts facin el mateix, o celebrar-10. xar-ne de fer durant deu anys. 
Si escollim la segona opci6, la Tercera i última -fins ara-: cele- 
podemürarendinmntdemoItdiver- brar el decenni en qiiesti6 encer- 
ses maneres. Una festeta, un con- tadament 
vit en forma de sopar, dinar, un Anibats a aquest punt és quan 
regal-., s6n les formes més habi- s'acaba de constatar que per fer 
teatre amb continu'itat i, a més, 
celebrar-ho, s'ha d'estar bastant 
sonat Alguns titllen la iniciativa 
fins i tot d'irresponsable. Prou, 
prou! Perb que aquests no patei- 
xin gens ni mica; assumim totes 
les responsabilitats, sense con- 
cessions i la mar de satisfets. 
Ens fem del tot responsables 
de les transformacions que pen- 
sem realitzar al nostre Teatre 
Bartrina Ell és un dels mCs direc- 
tamentimplicats en la histbria que 
ara festegem. 
El Bartrina es mereix que se 
Pengalani, com pensem fer els dies 
3 i 4 d'abril, de lluentons, música 
i farhndula La sorpresa, per a ell 
primer que ningú, Phem batejada 
Cabaretínna 
Abans, perb, volem retrobar 
dues farses d'Anton Txbkhov i 
col.locar-les al mig de la platea: 
sed  el 9 i 10 de m q .  
I ben a la vora dels deu anys 
de Vitxeta, el 17 i 18 d'abril tor- 
narem a assaborir el gust del mes- 
tre Molikre amb El T M  
I qub cal per acomplir aquest 
calendari? Ser irresponsables? Estar 
sonats? Potser sí. El que cal, i sense 
potsers, s6n ganes, hores de feina, 
diners, col.laboradors, caparrons 
que pensin, modistes que cusin, 
agendes que encaixin ... 
Detalls que, de ben segur, us 
avorririen tant com a nosaltres ens 
Deu anys de La Vitxeta. 
Programació especial al Teatre Bartrina 
esgota rec6rrer. Amb tot, perb, no 
desistim de fer del 1993 el nostre 
any més intens. 
I per acabar-ho d'adobar se'ns 
ha acudit dissenyar i costejar el 
vestit nou de lageganta més pinxa 
de Reus. Ella, la Vitxeta, sed  par- 
tícep de la nostra festa i ens farh 
de prbleg a Pexposici6 que ... sí, si, 
també tenim previst instal-lar-la a 
la Sala Hortensi Güell d'aquesta 
casa 
Entretant, anem entrelligant els 
fulls d'un llibre ben especial que 
esperem mostrar-vos el proper mes 
de setembre, mentre ballin els 
gegants al Reus Ciutat Gegantera 
I, tot plegat, guaitant des d'un 
teatret de cartr6 inspirat, com no, 
en el mateix Bartrina 
I mentre llegiu aquestes preci- 
pitades linies, n'hi ha que fan de 
coristes, altres teclegen pianos, 
alguns fan quadrar números, uns 
quants prenen mides, aquells pas- 
sen text, Paltra fa el gui6 i tots ple- 
gats treballem perqub, després de 
deu anys, costa perdre Phabit del 
teatre. 
Un habit volgut del tot que els 
de La Vitxeta voldnem compartir, 
una vegada més i per molts anys, 
amb tots vosaltres. 
Dimarts 9 
i dimecres 10 
de marc 
Dissabte 3 
i diumenge 4 
d'abril 
" , Dimarts 9 a les 7 de la tarda i 
a les 10 de la nit, i dimecres 10, a 
les 10 de la nit 
DUES FARSES DE MKHOV 
(UN PROMETATGE L'&) 
Reposici6 de dues peces tea- 
trals de Pespedacle Mdls  a la 
plateadelTeatre Bartrina Entrada 
lliure per als socis del Centre de 
Lectura mitjanpnt invitaci6. 
Dissabte 3 a les 11 de la nit, i 
diumenge 4 a les 9 del vespre 
CABARETTRIM 
ESPECTACLE-FESTA 
DE VARIETATS 
Amb la direcci6 musical de Pere 
Bayona i la direccib artística de 
Dolors)uanpere. Organitzat con- juntament amb PIMAC. 
Venda anticipada de localitats 
(taules, llotges i localitats indivi- 
duals) a la taquilla del Teatre 
Bartrina. 22, 25 i 29 de m q  i 1 
d'abril, de 8 a 10 del vespre. 
representat del Col.lectiu deTeatre 
La Viixeta Entrada lliure per als 
socis del Centre de Lectura mit- janfant invitacid 
Dissabte 17 
i diumenge 18 
d'a bri I .. 
Dissabte 17 a les 10 de la nit, 
i diumenge 18 a 214 de 7 
EL TARTUF, DE MOUERE 
Reposici6 de Pespectacle mCs 
- 
Del 25 de maq 
al 4 d'abril 
- 
~ l a ~ a l a  ~ortensi ~del l ,  -0- 
sici6 La Wíxeta, 10 anys de 
Companyia 
Amb l'assessorament deMercb 
Martínez Manez. 
Exposicib, bkicament de ves- 
tuari, dels 10 anys d'aduacions 
del Col.lediu de Teatre Laviixeta 
